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l はじめに
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2012年4月、 クラピー ヴニクが客員教授として着任し、 他の授業科目 ( 「ロ
シア語コミュニケー ション」等)と共に、 「ロシア言語文化論A」を開講し



























「ロシア言語文化論 (ロシアのことわざ) 」 ー ロシア語による講義の方法と教材 (1)
4 講義の実施2:2013年度





















れ た (「FD委員会便り」No.2平成24年11月22日発行 ょり転載)。
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今回の授業の感想を自由に記述してください。





















































された。 本稿には、 その論文と、 講義資料のうち一回分の日本語訳を資料と
して付す。
参考資料として、 一回分のテクストと和訳を付す。
Me)K11CyJIbTyPH bIii11liiaJ10「 B「IP OCT paHCTB e A3maTCK0-TllX00KeaHCKO「〇 Pe「l1OH a.n3n-B 0
T ]1ix0 0KeaH.rOc yH -Ta,2013.
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例えば、「He KpacHan36a yrJIaM n, a
KpacHam1lporaM n(肝心なのは家のしっ



















語 つ て い る の は 、「KpacHoM yrocT lo-
KpacHoe M ecTo(りっばな客には立派な
席)」というロシアのことわざである)。





























「MocKBa oT lcorIeegHoH cBe,qKl1icropena (モ
スクワは三文のろうそくで焼けた)」 と
- 194-
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か」 は少し羡みの目で見られる。 なぜな
ら彼らは、 なぜか上首尾と幸運に恵まれ
る か ら で あ る 。  ロ シ ア 人 は 言 う 。
「AwaKaM Bcer1lla Be3eT (ばかはいつも運
がいい)」「1ior町paKoB nK)6nT. (神はば
かを愛する)」なぜだろうか?それは、










































































能にしたからである。 «npi Moe3 Ha,ieH H e
直義»,«o6o611u1eHHbIncM b Icn一般化された
- 197-
「ロシア言語文化論 (ロシアのことわざ) 」 ー ロシア語による講義の方法と教材 (1)
意味»,«liH ocKa3aHne寓意»,«6yKBa- JIb H bIn
nepeB O n 直 訳» ,« t'M O I J1l1OH aJI b Ha1l
oKpameH H ocTb感 情 的 な 色 付 け »,ｫ
「IOJIC)1lKla- TeJlb Hai/0TP M naTellb Ha2 0 ]1]leHKa
肯定的/否定的評価 »,« pnT M n?ecKa気
opraH ma1_u1ul韻 律 を 持 つ た 構 造 »,ｫ
plaO MOB aHHbIe BbIpal Ke- H M 押韻を用いた
表現»,« cTpyKTypHaa opraH n3 l: l M構造的

















































1. AJ Ie(11llaPeHK0 H .(I).(11)Pa3eO J I O「 M  H 「IaPeM llO J 1 0「 M: yqe6.「IOC06lie,ilJ'a 6aKaJIaBP CKO「0




KanueHuK JI 〇..Mu,ilKaMuH C lle]0lKypC« pyCCKalI KyJIbTypa:「IOCJ 10 Bll;[lbIn
「IO「0BOpKn»B KypCe pyCCKO「0jl3bIKa ,1]1 1 ll C 'Iyl】eHTOB HnI1l「aTC KO「0IIpeO eKTypaJ IbHO「0
yHnBepcnTeTa.
198-

























































































































































「ロシア言語文化論 (ロシアのことわざ) 」 ー ロシア語による講義の方法と教材 (1)
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自分の五本の指のように
2かける2が4になるように
薬局のように
バ夕一の中でチーズが滑つて行くよう
だ !
バ夕一 を敷いたみたいだ1
水の中を見たようだl
設問と課題
1. 比喩的な言い回しの主要な特徴は
どのようなものか
2. ロシア語においては、比喩的な言
い回しは何のために用いられるか
?
?
?
比喩的な言い回しはどのような構
造を持つているか
ロシア語の比喩的な言い回しを外
国人が容易に理解できるのはどの
ような場合か
ロシア語の比喩的な言い回しにお
いては、 ロシアの現実生活に由来
する、 どのような特別な「情景」
が用いられているか
ロシア語の比喩的な言い回しに類
似したものはあなたの母語にもあ
るか
注
1 煤とぃえば黒いものだが、それが「白い」というところから、常軌を逸している、
ひどく悪いことを意味する
2 ママイ汗はここではモンゴル民族の象徴である。「夕夕一 ルのくびき」時代に、
モンゴル民族によって収奪されたことを引き合いに出して、 備蓄が尽きた状態な
どを表現する
3 犬にとって脚は4本で充分で、5本目は不要であるところから、まったく必要なぃ
ことをいう
4 恋愛は理屈では割り切れない、叶わない恋や、周囲から批判されるような関係で
あっても、断ち切ることは簡単ではない、ということわざ
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